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FUR EINFUHIiEN AUS l.îjTCLIENTÂATEI,|
Lorsqre les cdréales sont récoltées dans lrttat-tlembre exportateuÈ et lorsrye cst EtatJlembrÊ
a accordé une restitution à ltexportation jusçlau niveau dt prix mondial, le préièviment pays tiers est
appliçré, diminué ù montæt forfaitaire do n 0,36 par 100 kg (& S.i.62 ry S.0.ffi).et cle Fl 0,40 par
iffi kg (à partir & 1.?.ffi). Si ces céréales sont exportées sans restitution, aucun prélèvement nrest
appliqré (exceptions voir tableau page â).
Dans le cas où les céréales ne sont pas accompagées dlun formulàire DÙ4, le prélèvement
appliqué ost celui vaiabie envers les pays tiers.
Falls dasGetreide im ausfiihrenden l,litgliedstaat çerntet worden lst und dieser filitgliedstaat
eine Hrckorstattung bis zu lfiihe,des Ïleltmarktpreiæs çutihrt hat, so rrird dio um don Pauschbetrag vorrin$rte
Abæhôpftng erhohn, Dieser Pauschbotrag war fir die Zeit vom 30.7.62 bis S.6.63 n 0,36 je 10 kg und ab
1.?.63 Fl 0,40 je 1ffi kg. ltlonn das Getreide otrne fu'ckerstattung exportiert uird, rvird keine Absthôpfung an-
gewendet (Àusnatrme : sieho Ànhang Seito 8).
Falls das futroide nicht von einem DD4 Formular hgleitet wird, so ist dis geçnühr Dritt-
lân&rn çiiltige Abschôpfung zu zahlen. , ,
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